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A Szeged—öthalmi préselt arcvédő-
lemezdísz, a castel trosinoi, kunszent-
mártoni, keresi sírleletek figyelembe 
vételével, Kr. u. 630—650 körül készült 
és pontusi forrásból ered. 
A halat tépő sas mintája a griffes-
indás díszítményű avar bronzöntés el-
ső periódusára is átöröklődött, amint 
a dunapentelei,17 bágyog—gyürhegyi18 
és csepeli19 leletdarabok mutatják. Ezen 
sírleletek szoros összefüggése az öt-
halmi griffes övdíszgarnitúrával20 va-
lószínűvé teszi, hogy az arcvédőlemez-
nek ez a garnitúra volt a kísérője. 
Mindegyik az avar bronzöntés I. pe-
riódusába tartozik. Mindezekből kivi-
láglik, hogy az öthalmi arcvédőlemez-
dísz még a VIII. század első negyedé-
ben is használatban, illetve birtokban 
volt, és a halat tépő sas ábrázolása a 
magyarországi avarkori fémművesség 
kedvelt díszítőmotívumai közé tarto-
zott. l)r. Csallány Dezső. 
17 18 László, Adatok stb., IV—VI. t. 29 Hampel, III. 97. t .12. 10, 9 (2 drb), 
19 Dolgozatok, 1940, XXV. t. 18—28. 96. t. 6 (2 drb), 93. t. 7. (2 drb.) 
Backenschutzschmuck aus der Avarenzeit von Szeged-öthalom. 
(Hierzu die Tafel XXXVII.) 
Aus der archiiologischen Literatur 
der Völkerwanderungszeit ist die ge-
presste Bronzeplatte von öthalom mit 
dem Motiv des Eisch zerreissenden 
Adlers (XXXVII. 1.) wohl bekannt. 
Die Auffassungen über die Verwen-
dung dieser Platté gehen auseinander. 
Teils hielt man sie für einem Rest 
eines mit dem Wappen einer ponti-
sclien Stadt versehenen Schmuckge-
genstandes, teils jedoch brachte man 
sie mit permlandischem Schmuckge-
hiinge in Verbindung. 
Der Grund dieser irrigen Ergebnis-
se liegt in der schlechten Rekonstruk-
tion der fragmentarisehen Platté. 
Deutlicli verbliebene Spuren zeigen, 
dass der durclilöcherte Randteil he-
rumlauft Die richtig erganzte Platté 
hat eine ungefiihre Grösse von 8.2X9.8 
cm. 
Die Bronzeplatte von öthalom war 
das Deckblatt des linken Backenschut-
zes, von einem um 630—650 verfertig-
ten Helmes. In Ungarn kam ein Ge-
genstand soleher Venvendung in der 
Hinterlassenschaft des Avarentums 
erstmalig vor. Auf Grund der Backen-
schutzplatten von Keres, Szentes-
Berekhát (XXXVII. 2.) und Mezőbánd 
ist es klar, dass die Durcldöcherung 
des Bandes auf der öthalomer Platté 
nicht Verzierungen, sondern Durchzieh-
öffnungen sind, mit deren Hilfe man 
die Lederfütterung mittels Darmsaiten 
oder Lederschniireu befestigte. 
Die an dem Adlerflügel gepresste 
Kerbverzierung weist das Stück zur 
avarisoh-gezahnten Gruppé der Land-
schaft zwischen Donau und Theiss, 
die, vom Gosichtspunkt der Volkszu-
gehörigkeit aus betrachtet nicht zu den 
Avarén, sondern zu den hunnisch-bul-
garischen Stammen gehört, deren Kul-
tur dem siidrussisohen Kulturkreis 
entsprossen is t 
Verwandt verzierte Grabfunde brin-
gen uns zu der Aimahme, dass der 
Brouzegiirtelschmuck von öthalom der 
Begleitfund der Backonschutzplatte 
gewesen sein mag. Der Bnonzeschmuck 
der Backense.hu tzplatte war noch im 
ersten Viertel des VIII. Jhs., alsó in 
der ersten Periode des avarisohen 
Bronzegusses im Gebrauch. 
Dr. Dezső Csallány. 
